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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
―Cesar Vallejo‖, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación titulado: Efectos de un programa de arte 
en la conducta agresiva en niños del 4º grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Santísima Trinidad del Cercado de Lima en el año 2014. 
 
En este trabajo  aplicamos un programa de arte, el cual tuvo como objetivo 
modificar la conducta agresiva, tanto física como verbal, en los estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ―Santísima Trinidad‖, UGEL 
03 Cercado de Lima, 2014, con una población finita de 80 estudiantes, 
identificados con problemas de conducta agresiva  y registrados en el Área 
Psicopedagógica de nuestra institución educativa  
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
introducción describe el problema de investigación, justificaciones, antecedentes, 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico. En la segunda sección se presentan  los 
componentes metodológicos. En la tercera sección presentamos los resultados 
con cuadros y gráficos estadísticos, la cuarta sección presenta la discusión 
contrastando los antecedentes investigados, luego, en la quinta sección 
presentamos las conclusiones de nuestra investigación. Ya  en la sexta sección 
exponemos las recomendaciones y en la séptima sección se adjunta las 
referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada ―Efectos de un programa de arte en la conducta agresiva 
en niños del 4º grado de educación primaria de la Institución Educativa Santísima 
Trinidad del Cercado de Lima en el año 2014‖,  se desarrolló con el  fin de lograr 
modificaciones en la conducta agresiva de los niños de 4° grado de primaria de la 
Institución Educativa Santísima Trinidad del Cercado de Lima, UGEL 03 en el año 
2014. Este estudio se ha  realizado en el contexto de una sociedad con 
crecimiento de los índices de agresividad tanto física como verbal, que afectan  a 
la familia, escuela y sociedad. 
 
Es un estudio de diseño cuasi experimental, en el que se trabajó con una 
población finita y una muestra censal organizada en dos grupos, experimental y 
de control   identificados con problemas de conducta agresiva, que en total fueron 
80 estudiantes. Se aplicó una ficha técnica del test Buss Durkee , validado por  
jueces competentes en la materia. 
 
Después de aplicadas las 10 sesiones del programa de arte llegamos a la 
conclusión que el programa de arte tiene efectos en la conducta agresiva en niños 
del 4º grado de educación primaria de la Institución Educativa Santísima Trinidad 
del Cercado de Lima en el año 2014.  
 














The research entitled "Effects of an art program in aggressive behavior in children 
4th grade of primary education of School Holy Trinity of Cercado de Lima in 2014," 
was developed in order to achieve changes in aggressive behavior children 4th 
grade of School Holy Trinity of Cercado de Lima, UGELs 03 in 2014. "This study 
was conducted in the context of a society with growth rates of both physical and 
verbal aggression that affect the family, school and society.  
 
It is a quasi-experimental study design, in which we worked with a finite population 
and a census sample organized into two groups, experimental and control 
problems identified with aggressive behavior, which in total are 80 students. 
Technical details Buss Durkee test, validated by competent judges in the matter 
was applied.  
 
After 10 sessions of applied art program we conclude that art program has effects 
on aggressive behavior in children 4th grade of primary education in the of school  
Holy Trinity of Cercado de Lima in 2014. 
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